







坂 田 周 一
国の社会福祉政策を財政面か ら特徴づければ,そ
れは補助金政策 とい うことになる｡表 1は,IL
Oベースでみた社会福祉費の項 目一覧 表 で あ る
が,｢目｣ レベルの名称はどれ も ｢補 助 金｣ とな
っている｡ このなかで,例 えは,｢国立更生 援 護
蹟閑費｣などほ国の直接経営にかかるものである






























































科Elおよび相算内訳 補 肋 率 科目および梢算内訳 補 助 率
身体障書者保護費 千 (3)法施行事務貿補助金○ 老人福祉祭袖肋金 1′2/′3.1′2
○身体障害恵保護費補肋金 8/10
法 (1)更生医標等給付祭神肋金 (1)生きがい対策那 蔚助金
(丑 更生医療給付焚 千 (D 老人就労あっ旋事米iLf
(診 更生医療給付事務費 5/10 (参 老人クラブ指導助成費等
③ 補装具給付費 8′10 法 (1)老人クラフ'成費
(彰 補装具給付事務費 5/10 子 中)全老連助成費 定額(10/10)
(2)在宅障害者福祉対策費補助金 予 ③ 老人福祉研修費 定碩(10/10)1/2
千 分 身休障害者相談員設置費 (2)老人保健対策費補助金
千 _ ② 訪問診査賛 5/1013/3 汰 (丑 老人健康教育費
@ 地政活動促進費 汰 (参 老人健康診査詐 1/3
千 (イ)身体障害者地域福祉活動 法 (参 老人桟能回復訓練費 1/2
促進事業費 予 ④ 老人保健総合研究坪 定訴(10/10)
子 中)在宅障害者社会適応訓練 法 (参 老人保健医療総合対策 1/32
事業費 開発事業費
④ 身体障害者福祉バス設置費等千 _ (1)身体障害者用自動車改造 法○ 老人医療費補助金
婦 人 保 護 糞
○婦人保護費補助金 5/108
助成喪 汰 (1)婦人相談所職員設置費等補助金
千 (｡)身体障害者福祉バス設置 (丑 職員設置焚
普 (参 運 営 費
(診 身体障害者体育振興費(イ) 県大会 (2)婦人保護施設運営費等補助金社会福祉諸費
中)全国大全 定 紋 千〇 世帯更生貸付補助金 2′3
予 ⑥ 肢体不自由者リ-ビリテ- 定紋(10/10)8′10 ○ 地方改善事業焚補助金 1/2定規(10/10)0/10額
シヨン助成貿 千 (1)隣保錯運営費補肋金
(3)更生援護施設事務費等補助金 千 (2)同和対策事業等付帯事務費補
汰 (丑 更生は諾施設事務費 助金
千 (参 盲人ホーム事務賀 - 5/10 千 (3)生活館運営実耶舶力金
子 ③ 進行性筋萎縮症者措置費 8/10 千〇 世帯更生運動推進㌍補助金
予 ④ 福祉工場事務費 5/10 ○ 社会福祉事業振興会事務費補助
千 (9 社会事業授産施設等事務貿 5/10 金
千 (む 更生訓練費 8/10 千 (1)社会福祉事業振興会貸付事務
予 圧)就職支度金 8/10 費等補助金
千 (4)法施行事務壬管補助金 5/10〟8 ① 耳哉只設置費
(∋ 都道冊県本庁事務費 ② 事 務 費
(参 福祉事務所事務費 千 (2)心身障害者扶養保険事務㌍補
(5)更生相談所事務費補助金 肋金
法 (D 更生相談所事務費 (9 職員 賛
予 ② 巡回相談診査費等 5/10 (参 そ の 他○ 社会福祉事業助成焚補肋金_(1)全国社会福祉協議会活動助成貿
老 人 福 祉 費
○老人保護費補助金 8/10汰 (1)老人福祉施設保護費補助金 補助金
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科 目および積算内訳 補 助 亭 科E]および積算内訳 補 助 率
千 (参 全国社会福祉協議会活動推進 定額(10/10)1′2 (5)身体障害者福祉施設 1/2.2/3
費 法 (9 身体障害者更生援護施設
(2)都道肝県社会福祉協議会活動助 千 (参 盲人ホ-ム 1/2.2/3
成費補助金 子 @ 身体障害者福祉センタ- 定額(1/3)
丑 福祉活動指導員設置費 汰 6 精神薄弱 技諸
千 (参 社会奉仕活動センター運営費 1/3 千 (7)老朽民間社会福祉施設 2/3
(3) 市町村社会福祉協議会活動助成 法 (8)公益質屋 1/2
賛補助金千 (彰 福祉活動専門員設置費 汰 (9)児童福祉施設千 10 母子健康センター 1/2.1/3.2/334810
千 (4)社会福祉施設職員海外研修費補 千 (ll) 児 童 館 走由(1/3)
助金 千 (12)母子福祉施設 定額(1/3)
(5)児童福祉事業助成那 南助金子 ① 在宅心身障吉児(者)標育事業等助成費 千 (13) へき地保障福祉鱈 定額(2/3)
児童保護費
○児童保護費等補助金 8/10
千 (診 精神滞弱児(老)施設職員通信 法 (1)児童保護措置費補助金
教育事業肋成雫 (2)精神蒋弱者援護桔置費補助金
千 (参 里親促進費 定額(10/10)1/3.1′2 汰 (丑 援護措置費
○在宅福祉事業費補助金 千 (診 職親委託費 5/108 .
法.千 1)家庭奉仕員等派遣事業 (3)児童相談所 等補助金
法.千 (2) 日常生活用具給付平等補助金 1/3.1/2 ① 児童相談所費
汰.千 (3)福祉電話設置事業費補助金 1/3.1/2′2 汰 (j)運 営 費
法 (4)ねたきり老人短期保護事業費 法 (｡)設 備 費 1′2
補助金 予 H 特別事業 1′2.1/3
千〇 心身障害者福祉協会運営費補助金 10/102′3/2 法 ② 一時保護所費 8/1012定額(10/10)
(D 職員設置費 H)職員設置費
② 管理運営費 職員設置費
○ 地方改善施設設偶整備費補助金 旅 費
千 (1)同和対策事業施設設備整備費補 事 務 費
肋金 (｡)事 業 費
千 (2)不良環境地区改善施設設備整備費 (4)保母養成所費等補助金
補助金 1/2.1/3.2/3 千 (9 保母養或所賛
法○ 社会福祉施設等設備整備費補助金 ′3/4.8/10 (イ)職員設置費職員設置費旅
社会福祉施設整備費
○ 地方改善施設整備苧補助金 1/2.I/3′ 2 .3/4
千 (1)同和対策事業施設整備費補助､. 事 務 費
千 (2)不良環境地区改善施設整備費補 (｡)S f R
助金 千 (参 保育所保母研帽等事業費
○ 社会福祉施設等施設整備費補助金 千 (勤 保母修学資金貸与賓
法 (1)保護 (5)身体障害児接諸費等補助金
法 (2)婦人保護施設 .2/3 (9 育 成 医 療
汰 (3)婦人相談所 1/2.a/32 .3/4 法 (参 補 装 具 8/10
(4)_老人福祉施設 千 (参 登録管理指導貿 1′2
(む 養護老人ホ-ム等 ~ 彰 結核児童療育費
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科目および柿算内訳 補 助 亭 _科目および梢井内訳 納 助 率
(6)~心身障害児治椋訓練費等補助金 8′10 (4)地域母子保佐事某亨的書i助金 1′2.1/3予 ① 自閉症 泊頼 平 千 (∋ 市町村母子保他事業振興貸
千 (勤 心身障害児通国事某賛 1/2.〟3′ 1/ 千 (参 1歳6ケ月児他康診査焚 . 1/2.1/3
予 @ 在宅重度心身障害児(者)緊急保 子 ③ 家族計画特別相談事業Lrr 定 拭
諸事業賛 予 ④ 民間母子保健部'業推進班 走 去穴
(7)特別保育事業焚補肋金 千 (勤 同和対策妊婦他康診査部業平 1/2
千 (9 特別保育事業費 千 (5)母子保鰹法施行事務削 ‡i肋金 I/21 .〟3
(イ)職員設置賀 ○児変位全育成事業㌍補助金
(ロ) そ の 他 1 家庭児童相談皇道皆野
参 障害児保育事業費 (2)児童館道営㌍ 定訴(1/3)
予 ③ 院内保育事業運営費 定韻(1/3) 千 (3)母親クラブ'活動;L苧 1′2.1′3
千 (8)産休等代替保母貿補助金 1/3 特別児童牧童手当等給付諸費
千 (9)同和対策特別保育事菜賛補助金 2/3.1/2 ○福祉手当給付平等補助金 8/1010 ウタリ対策特別保育事某賛補助金 12 汰 (1)福祉手当給付許
千 (ll)児童福祉法施行事務費補助金12 精神蒋弱者更生相談所事務費補助金汰 (D 一般事務費 1/2.1/3810 千 (2)福祉手当給付事務費 1′2
母子福祉費
予○寡婦柘祉貸付補助金 y3
予 ② 迩回相談員(13)精神薄弱者福祉法施行事務費補助金千 (彰 一般事務費む 瞭育手帳交付安4 通勤架運営費補助金5 博 適所拐諸事業助成費補助金6 在宅重度精神薄弱者訪問診査-f!○母子保健衛生費補助金未熟児養育 等補肋金汰 丑 未熟児養育医療費 1′2/定810

















































































































































































































































































































































































































































54321 ㊨ / ＼ ㊨3.5総選挙 / 十 対前年度増加率
㊨ ㊨ ㊨ /
配分率(歳出総統に対する枯成比)
/





















































































































































































































































は,前 (t-1)年度の経費 (Aw 一_I) をそのまま
認めたうえで,これに当年度の社会保障費の増加







































































































































































社会保障費に占る割合 (浴) 対 前 年 度 増 加 率 (%)
社会福祉費 生活保護費 唇 -福祉司 社会福祉費 匡 離 護費 生保-福祉費 社会探障費 歳 出総額
7.668 30.4281 38.049 4.2 8.9 7.9 17.6 8.2
6.0 25.7 31.7 9.0 12.3 ll.6 22.9 10.6
5.7 23.6 29.3 29.4 24.8 25.7 35.8 24.4
6.7 22.0 28.7 39.0 10.6 16.2 18.6 24.3
8.4 20.0 28.4 54.1 12.1 21.9 23.5 17.LI
8.6 21.3 30.0 23.2 27.0 25.9 19.1 14.2
8.3 20.5 28.9 15.3 15.6 15.5 19.9 12.4
8.2 19.9 28.2 19.1 16.9 17.5 20.4 17.9
8.4 20.2 28.6 18.0 17.2 17.4 15.7 14.8
8.7 20.1 28.8 17.4 12.9 14.2 13.4 17.5
9.3 19.3 28.7 25.0 ll.6 15.6 16.1 15.8
9.7 19.0 28.8 25.4 18.7 20.9 20.5 18.0
10.6 18.6 29.2 27.8 15.2 19.5 17.8 18.4
ll.9 18.9 30.8 37.5 23.9 28.8 22.1 21.8
15.2 16.8 32.1 65.2 14.7 34.2 28.8 24.6
14.6 15.3 29.9 30.6 24.6 27.5 36.7 19.7
15.7 13.6 29.3 46.5 20.7 33.3 35.8 24.5
16.4 13.2 29.6 27.7 18.4 23.4 22.4 14.1
16.8 12.7 29.5 21.6 14.1 18.3 18.4 17.4
16.2 12.4 28.5 14.5 16.0 15.2 19.1 20.3
16.2 12.1 28.2 12.3 10.0 ll.3 12.5 12.6
データ) 大蔵省主計局調査課 『財政統計』名年度版より算出
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